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第１章　はじめに
浦和大学は 2003 年に浦和短期大学より改組された大学であり、当初の入学定員は 200 名




































































































































































































































































































































































An Improvement of University Information Systems
by Means of Group-ware and Other Tools
Hiroshi Semba
　A group-ware and an e-learning contents generator, Cybozu(Ver.7) and MCG by 
registered trade name, respectively, were examined as preliminary basic experiments 
to see the probability of introductions. The former is found to make business simpler, 
shorten time of tasks and make the mutual communications smoother, the latter 
showed the probability of activating the education by means of providing multimedia 
contents.
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